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Juridische woordenboeken binnen de Europese Unie
een voorlopige bibliografie samengesteld door 
prof mr G.-R. de Groot en mr drs C.J.P. van Laer
13 januari 1999
2
Verantwoording van de bibliografie
De volgende selectiecriteria zijn gehanteerd bij het samenstellen van de
bibliografie van juridische woordenboeken:
1) verschenen na 1975. Voordien verschenen woordenboeken gelden als
verouderd;
2) met betrekking tot bestaande rechtsstelsels. Dit sluit de voormalige DDR uit;
3) met betrekking tot rechtstalen van EU-lidstaten. Dit selectiecriterium sluit
woordenboeken uit die zich beperken tot de terminologie van de Europese Unie;
4) geen vertalende woordenboeken met betrekking tot één rechtsstelsel dat meer
rechtstalen gebruikt zoals in het geval van België of Finland; 
5) uitgegeven voor de Europese markt. Woordenboeken uitsluitend bestemd voor
Latijns-Amerika of de Verenigde Staten zijn meestal ongeschikt voor de Spaanse
of Engelse rechtstaal van de betreffende lidstaten van de EU;
6) niet beperkt tot een relatief klein onderdeel van een rechtsgebied, bijvoorbeeld
auteursrecht of bouwrecht. Deze woordenboeken zijn meestal te specialistisch c.q.
te kostbaar voor aanschaf door vertalers of bibliotheken. Daarom zijn de meeste
delen van het `Handbuch der Internationalen Rechts- und Verwaltungssprache'
niet opgenomen. Om dezelfde reden zijn losbladige woordenboeken en
woordenboeken op CD-ROM buiten beschouwing gebleven;
7) geen formulierenboeken, glossaria, thesauri, afkortingen- of trefwoordenlijsten.
De samenstellers van de bibliografie bedanken mr I. Kost (bibliotheek
Vredespaleis, Den Haag) en mr J. Kuerten (bibliotheek Hof van Justitie,
Luxemburg) voor hun onmisbare medewerking. De samenstellers willen de titels
van de bibliografie bijhouden en de annotaties completeren. Opmerkingen of
aanvullingen kunnen gezonden worden naar c.vanlaer@ub.unimaas.nl.
Gebruik van de bibliografie
De bibliografie van juridische woordenboeken binnen de Europese Unie
pretendeert noch volledigheid noch absolute exactheid. Actualiteit kan evenmin
gegarandeerd worden want er kan inmiddels een nieuwere druk zijn verschenen
die nog niet is opgemerkt. De titelbeschrijvingen zijn beknopt gehouden; parallelle
titels in andere talen zijn niet vermeld. Herkenbaarheid van de titel staat voorop.
Rechts van de titelbeschrijving staan de gebruikelijke landenafkortingen (A, B, D,
etc.) om aan te geven op welke EU-rechtsstelsels het woordenboek betrekking
heeft. De afkorting `GB’ impliceert dat de rechtstaal van Engeland
vertegenwoordigd is. Rechtsstelsels buiten de EU ontbreken in de
landenaanduidingen, bijvoorbeeld als een woordenboek Zwitserse rechtstermen in
het Duits bevat naast een EU-rechtstaal. Registers en meertalige woordenboeken
zijn niet voorzien van een pijl (6) voor de vertaalrichting tussen de afgekorte





Alcaraz Varó, E. & Hughes, B.






bevat uitvoerige voorbeeldzinnen, maar geen
bronvermeldingen.







bevat uitvoerige voorbeeldzinnen, maar geen
bronvermeldingen.
Anderson, R.J.B.
Anglo-Scandinavian Law Dictionary of Legal Terms Used




de ingangstermen zijn in aantal beperkt; de
ingangstermen zijn vaak toegelicht met tamelijk
uitvoerige rechtsvergelijkende opmerkingen; bevat
literatuurverwijzingen en oriënterende informatie over
de rechterlijke organisatie in Engeland, Noorwegen,
Zweden en Denemarken. De titel is misleidend want het
woordenboek is beperkt tot het overeenkomstenrecht.















Fachwörterbuch für Recht und Verwaltung
Deutsch-Spanisch/Spanisch-Deutsch





Baleyte, J. et al.






bevat uitvoerige voorbeeldzinnen, maar geen
bronvermeldingen.
Becher, H.J.






woordenlijst zonder verwijzingen naar juridische
bronnen. Voorbeeld van onnauwkeurigheid: `heredero
forzoso’ wordt onder meer vertaald met `Noterbe’
ofschoon er een verschil is tussen de wettelijke
erfgenaam in Spanje en die in Oostenrijk. Dit verschil
geldt ook voor de vertaling `Pflichtteilsberechtigter’,
naargelang deze term betrekking heeft op het Duitse of
op het Zwitserse rechtsstelsel. 
Becher, H.J.










Rechtswörterbuch für die gewerbliche Wirtschaft
Deutsch-Englisch-Französisch mit dreisprachigem Index
2. überarb. und stark erw. Auflage
Frankfurt am Main 1980
985 p
ISBN 3781920151 D6B,F,GB
de woordenlijst is ingedeeld naar specifiek
rechtsgebied zodat de termen een globale context wordt
geboden. Enkele vertalende termen zijn in voetnoten
toegelicht. De opzet van deze woordenlijst is
inconsequent. 
Beseler, D. von & Jacobs-Wüstefeld, B.
Law dictionary 
Fachwörterbuch der anglo-amerikanischen Rechtssprache
einschließlich wirtschaftlicher und politischer
Begriffe
Vol 1: Deutsch-Englisch




uitgebreide woordenlijst; bevat veel afkortingen.
Beseler, D. von & Jacobs-Wüstefeld, B.
Law dictionary
Fachwörterbuch der anglo-amerikanischen Rechtssprache
einschließlich wirtschaftlicher und politischer
Begriffe
Vol 2: Englisch-Deutsch




uitgebreide woordenlijst; bevat veel afkortingen.







woordenlijst die standaardisatie van de
vertaalsuggesties beoogt.
Bouvier, M.











de woordenlijst is ingedeeld naar specifiek
rechtsgebied zodat de termen een globale context wordt
geboden.
Bridge, F.H.S.





Cabanellas de las Cuevas, G. & Hoague, E.C.





bevat veel vertaalsuggesties per ingangsterm, maar geen
toelichting per variant die een verantwoorde keuze
mogelijk zou maken.
Cabanellas de las Cuevas, G. & Hoague, E.C.





bevat veel vertaalsuggesties per ingangsterm, maar geen
toelichting per variant die een verantwoorde keuze
mogelijk zou maken.
 
Chaudesaigues-Deysine, A.E. & Dreuilhe, A.E. 
Dictionnaire anglais-français et lexique









340 p + supplement
ISBN 917113008x  GB6S
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woordenboek met register Zweeds/Engels; sommige Engelse
ingangstermen zijn voorzien van een toelichting.
 






woordenboek met register Duits/Engels; bevat geen
bronvermeldingen.
Conseil de l'Europe. Bureau de la Terminologie





Conte, G. & Boss, H.
Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache
Vol 1: Italienisch-Deutsch





Conte, G. & Boss, H.
Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache
Vol 2: Deutsch-Italienisch











woordenboek, hoofdzakelijk voor de Amerikaanse markt,
met verwijzingen naar literatuur en wetboeken, maar met









woordenboek, hoofdzakelijk voor de Amerikaanse markt,
met verwijzingen naar literatuur en wetboeken, maar met
onevenwichtige lengte van de toelichting.
Dietl, C.-E. et al.
Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik mit
erläuternden und rechtsvergleichenden Kommentaren
Vol 1: Englisch-Deutsch einschließlich der
Besonderheiten des amerikanischen Sprachgebrauchs




Engelse ingangstermen zijn regelmatig voorzien van een
Duitse toelichting; maakt onderscheid tussen Britse en
Amerikaanse rechtsbegrippen; eindnoten verwijzen naar
wettelijke grondslag van rechtsbegrippen.
Dietl, C.-E. et al.
Wörterbuch für Recht, Wirtschaft und Politik mit
Kommentaren in deutscher und englischer Sprache
Vol 2: Deutsch-Englisch einschließlich der
Besonderheiten des amerikanischen Sprachgebrauchs




Duitse ingangstermen zijn regelmatig voorzien van een
Engelse toelichting; maakt onderscheid tussen Britse en
Amerikaanse rechtsbegrippen; eindnoten verwijzen naar
wettelijke grondslag van rechtsbegrippen.
Docte, E. le
Viertalig juridisch woordenboek




woordenlijst met schema’s van de rechterlijke
organisatie in de betreffende staten.
Docte, E. le
Viertalig juridisch woordenboek




woordenlijst met schema’s van de rechterlijke
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organisatie in de betreffende staten.
Doucet, M.





Doucet, M. & Fleck, K.E.W






zeer gedetailleerde woordenlijst met afkortingenlijst.
Doucet, M. & Fleck, K.E.W






zeer gedetailleerde woordenlijst met afkortingenlijst.
Dumey, R. & Plasa, W.
Dictionnaire juridique
français-allemand












woordenlijst met nadruk op Amerikaanse en Braziliaanse
rechtstermen; bevat uitgebreide afkortingenlijst.
Egbert, L.D. & Morales-Macedo, F.
Multilingual law dictionary
English-Français-Español-Deutsch











woordenlijst met veel korte voorbeeldzinnen.
Epstein, R. et al.
Law and Commercial Dictionary in Five Languages
English to German, Spanish, French, Italian




Engelse ingangstermen worden gedefinieerd en
beschreven,  met verwijzingen naar literatuur en
rechtspraak; de vertaalsuggesties zijn niet toegelicht;
oriëntatie op de VS.
Epstein, R. et al.
Law and Commercial Dictionary in Five Languages
English to German, Spanish, French, Italian




Engelse ingangstermen worden gedefinieerd en
beschreven,  met verwijzingen naar literatuur en
rechtspraak; de vertaalsuggesties zijn niet toegelicht;
oriëntatie op de VS.
Epstein, R. et al.
West's law and commercial dictionary





Inhoud is hetzelfde als die van Epstein (1985) met dien
verstande dat een Italiaans register is toegevoegd.








woordenlijst met aanduiding van rechtsgebied als
context.
Ferreras, J. & Zonana, G.





Flory, P. & Froschauer, B.
Grundwortschatz der Rechtssprache
Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch




woordenlijst met hier en daar een korte toelichting; de
(Duitse) toelichting wordt vooral op de Engelse
begrippen gegeven; het beperkte aantal termen is
zelfstandig geselecteerd voor het Duits als brontaal
resp. als doeltaal; de woordenlijst is ingedeeld naar








de inleiding van 274 bladzijden heeft een bijna
encyclopedische omvang; de begrippen zijn vaak
toegelicht, onder meer met talrijke uitgebreide
literatuurverwijzingen. Woordenboek met soms voor de
vertaler overbodige informatie. Zie verder de recensie
door R. David in de Revue internationale de droit







bevat positieve recensies van volume 1; heeft een








inleiding schetst karakteristieke trekken van en
verschillen tussen het Duitse en Deense rechtsstelsel;








inleiding schetst karakteristieke trekken van en
verschillen tussen het Duitse en Deense rechtsstelsel;









hier en daar zijn ingangstermen voorzien van een
summiere omschrijving; bijvoorbeeld “le Conseil d’État”
als “Frankrikes högsta förvaltningsdomstol, som även








bevat een vergelijkende schets van de hoofdlijnen van
het Spaanse en Deense recht en een beknopte typering
van diverse rechtsgebieden van genoemde rechtsstelsels;
de lengte van de toelichting bij de ingangstermen
varieert. Met beknopte literatuurlijst.
Herbst, R. & Readett, A.G.
Wörterbuch der Handels-, Finanz- und Rechtssprache
Vol 1: Englisch-Deutsch-Französisch





veel ingangstermen met veel verschillende
vertaalsuggesties.
Herbst, R. & Readett, A.G.
Wörterbuch der Handels-, Finanz- und Rechtssprache
Vol 2: Deutsch-Englisch-Französisch




veel ingangstermen met veel verschillende
vertaalsuggesties.
Herbst, R. & Readett, A.G.
Wörterbuch der Handels-, Finanz- und Rechtssprache
Vol 3: Französisch-Englisch-Deutsch




veel ingangstermen met veel verschillende
vertaalsuggesties.
Hesseling, G.





ingangstermen en vertaalsuggesties worden toegelicht
met citaten; de citaten in dit woordenboek gaan veelal






de korte toelichting bij de ingangstermen bevat
verwijzingen naar wetboeken; met illustraties van
begripsbomen; met schema’s van de rechterlijke
organisatie in de betreffende staten.
Ingleton, R.D.





woordenlijst. Er is vaker een Engelstalige toelichting
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bij de Franstalige ingangstermen dan andersom.



































Jayme, E. et al.






Jayme, E. et al.
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[Kaisis, A.G.] 5"^F0H, !1.'.






de toelichting op een ingangsterm bevat soms
verwijzingen naar zowel Duitse als Griekse wetboeken.
De Griekse rechtsbibliografie is heterogeen.
Kaplan, S.M.






woordenlijst hoofdzakelijk gericht op Amerikaanse
rechtsstelsels.







woordenlijst met literatuurverwijzingen; bevat
informatieve inleiding omtrent rechtsgebieden en
opleidingen tot jurist.








woordenlijst met literatuurverwijzingen; bevat
informatieve inleiding omtrent rechtsgebieden en
opleidingen tot jurist.








woordenlijst met literatuurverwijzingen; bevat
informatieve inleiding omtrent rechtsgebieden en
opleidingen tot jurist.







woordenlijst met literatuurverwijzingen; bevat
informatieve inleiding omtrent rechtsgebieden en
opleidingen tot jurist.
Lacasa Navarro, R. et al.







Langendorf, H. & Stein, P.A.







Lerat, P. & J.-L. Sourioux
Dictionnaire juridique. Terminologie du contrat avec des
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opzet van het woordenboek wordt verantwoord in de
inleiding. De uitgangsdefinitie wordt gegeven in de
brontaal. Geen verwijzingen naar juridische bronnen maar












bevat geïnverteerde woordenlijsten; ondanks de
afwijkende titel is de inhoud identiek aan de























woordenboek hoofdzakelijk bestemd voor de Amerikaanse
markt; de Portugese toelichting bij de Engelse
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ingangstermen is aanmerkelijk korter dan de uitleg in
omgekeerde richting.
Muñiz Castro, E.-G. et al.





woordenlijst. Slordig en onjuist is op twee plaatsen (p.
271, p. 410): “subjetive law” (in plaats van “subjective






woordenlijst met korte voorbeeldzinnen maar zonder
literatuurverwijzingen; bevat korte uiteenzetting van de
rechterlijke organisatie in Engeland en Denemarken.
 
Oosterveld-Egas Repáraz, M.C. et al.





bevat een combinatie van vertaling en verklaring,
context en bronvermelding. De vertaalsuggesties








bij elke term wordt een indicatie gegeven van het
rechtsgebied waarbinnen die term een functie vervult.
Voorbeeldzinnen zijn, zij het niet consequent,










bij elke term wordt een indicatie gegeven van het
rechtsgebied waarbinnen die term een functie vervult.
Voorbeeldzinnen zijn, zij het niet consequent,
toegevoegd; verwijzingen ontbreken. Uitvoerige
woordenlijst.
Parsenow, G.
Fachwörterbuch für Recht und Wirtschaft
Schwedisch-Deutsch/Deutsch-Schwedisch





Potonnier, G.E. & Potonnier, B.
Wörterbuch für Wirtschaft, Recht und Handel
Vol 1: Deutsch-Französisch




woordenlijst met hier en daar verwijzingen naar
wetsartikelen.
Potonnier, G.E. & Potonnier, B.
Wörterbuch für Wirtschaft, Recht und Handel
Vol 2: Französisch-Deutsch




woordenlijst met hier en daar verwijzingen naar
wetsartikelen.
Ramos Bossini, F. & Gleeson, M.





de vertaalsuggesties zijn toegelicht, maar niet met
citaten.
Romain, A. & Bader, H.A.








Romain, A. et al.













verwijst naar wetsartikelen. Met een vergelijkend deel
omtrent de rechterlijke organisatie in Duitsland en
Spanje; bevat een afzonderlijk deel met afkortingen.
Salízites, H.-J.





met afkortingen; onevenwichtige verdeling van
verwijzingen naar bronnen.
Salízites, H.-J.





met afkortingen; onevenwichtige verdeling van
verwijzingen naar bronnen.
Scheer, M.K. & Rüter-Ehlermann, A.L.














woordenlijst met afkortingen als ingangstermen.
Solís, G. et al.
West's Spanish-English, English-Spanish Law Dictionary
St. Paul, Minn. 1992
IX+747 p
ISBN 0314008462 EøGB
woordenlijst met korte definities; in voorwoord (p. V)





















vertalingen, bijvoorbeeld `tribunale’, zijn omgekeerd.
Slechte woordenlijst. Volgens de recensie door G.
Rouhette (Revue internationale de droit comparé 1991, p.
958) “très éloigné du `Dizionario giuridico’ (...) de F.
de Franchis”.
Toulouse, C.





Troike Strambaci, H. & Helffrich Mariani, E.
22
Wörterbuch für Recht und Wirtschaft
Vol 1: Deutsch-Italienisch




uitgebreide woordenlijst met een uitvoerige
afkortingenlijst.
Troike Strambaci, H. & Helffrich Mariani, E.






uitgebreide woordenlijst met een uitvoerige
afkortingenlijst. Veel vertalende termen bij één ingang,
bijvoorbeeld `tribunale’, maar zonder toelichting om een
verantwoorde keuze te maken uit de geboden
vertaalmogelijkheden.
United Nations Office at Geneva. Languages service
Law terminology in English, French and Spanish
Vol 1: A-H, XXXIII+560 p; Vol 2: I-Z,622 p (pp.561-1183) 
Geneva 1990 E,F,GB
Velden, F.J.A. van der
Beknopt juridisch woordenboek
Frans-Nederlands
Deventer 1977
VIII+140 p
ISBN 9026809751 F6NL
woordenlijst. Deels verouderd.
